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Cultura do Maracujazeiro no Estado do Acre
Importância econômica
Márcio Muniz Albano Bayma
O cultivo do maracujazeiro para comercialização é uma atividade presente em todas as regiões do Brasil, mas pouco
frequente em outros países. Em 2017, segundo dados da pesquisa agrícola municipal do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2018), foram produzidas 554.598 t do fruto em uma área colhida de 41.090 ha, com
uma produtividade média de 13.497 kg/ha e um valor da produção de R$ 870,8 milhões. Essa receita gerou uma
renda anual média de R$ 6.605,20 para cada um dos 131.837 estabelecimentos agropecuários com registro da
atividade, distribuídos por todo o País (IBGE, 2017) (Figura 1).
Entre as regiões do País, em 2017, o destaque foi o Nordeste, onde foram produzidas 337.881 t, em uma área de
27.868 ha, com faturamento de R$ 455,3 milhões. No entanto, em relação à produtividade, o destaque é para a
região Sul (19.777 kg/ha), seguida pelas regiões Centro-Oeste (18.046 kg/ha) e Sudeste (16.215 kg/ha) (Figura 1).
Analisando os índices produtivos, apesar do terceiro maior valor da produção (R$ 117,4 milhões), a região Norte
apresentou a segunda menor área colhida (3.673 ha), a segunda menor produção (47.291 t) e a segunda menor
produtividade (12.124 kg/ha), entre as cinco regiões produtoras do Brasil (IBGE, 2018) (Figura 1).
 
 
Figura 1.  Área colhida, produção, produtividade e valor da produção de maracujá entre as regiões brasileiras, em 2017.
Fonte: IBGE (2018).
Segundo o IBGE/PAM, em 2017, entre os estados produtores, a produção foi melhor remunerada na Bahia (R$ 171,6
milhões), Ceará (R$ 161,2 milhões) e São Paulo (R$ 65,8 milhões). Em relação ao volume produzido, o destaque foi
para o estado da Bahia (170.910 t), seguido pelo Ceará (94.816 t) e Santa Catarina (46.152 t). Em todo o Brasil, a
atividade foi identificada em 674 estabelecimentos agropecuários e gerou uma renda média por estabelecimento de
R$ 3.096,44 por ano (Figura 2).
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Figura 2. Produção de maracujá (em milhões de reais e em toneladas) entre os estados produtores, em 2017.
Fonte: IBGE (2018).
No Acre, o valor da produção em 2009 foi de R$ 504 mil com crescimento contínuo até 2012, quando se registrou R$
1,8 milhão, seguido de um período de queda até 2015 (R$ 890 milhões), voltando a crescer nos dois anos seguintes,
chegando em 2017 a aproximadamente R$ 2 milhões (Figura 3).
Figura 3. Evolução do valor da produção de maracujá no estado do Acre, entre os anos de 2009 e 2017.
Fonte: IBGE (2018).
Em relação à produtividade, o índice médio do Brasil em 2017 foi de 13.497 kg/ha, com destaque para as regiões Sul
(19.777 kg/ha), Centro-Oeste (18.046 kg/ha) e Sudeste (16.215 kg/ha). Observa-se que no estado do Acre ocorreu
um expressivo aumento nos índices produtivos entre 2001 (3.978 kg/ha) e 2003, ano em que foram registrados 9.224
kg/ha, maior índice entre os anos analisados. Entre 2003 e 2017, a produtividade se estabilizou em uma média de
8.172 kg/ha, valor bem inferior ao aferido em relação ao restante do País. Considerando a possibilidade de um
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incremento nesses índices com a meta de atingir os valores médios nacionais, o valor da produção do estado poderá
saltar dos atuais R$ 2 milhões para quase R$ 3,3 milhões, ou seja, um incremento de aproximadamente 61% (Figura
4).
Figura 4. Evolução da produtividade de maracujá entre as regiões brasileiras e no estado do Acre, entre os anos de 2001 e 2017.
Fonte: IBGE (2018).
Segundo dados preliminares do Censo Agropecuário 2017, foram identificados 591 estabelecimentos agropecuários
com produção de maracujá em 20 dos 22 municípios do estado do Acre. Os municípios que apresentaram maior
concentração de estabelecimentos foram Rio Branco (170), Cruzeiro do Sul (95) e Tarauacá (60), que juntos
representam 55% do total desses estabelecimentos agropecuários. No entanto, o valor da produção e a quantidade
produzida estão mais fortemente concentrados nos municípios de Senador Guiomard, Plácido de Castro e Rio Branco,
que juntos foram responsáveis por 55% de toda a produção e 61% do valor da produção em 2017 (Figura 5).
Em relação à renda média obtida por hectare em 2017, observa-se que em Assis Brasil foi de R$ 30.500,00/ha,
apesar da participação em apenas 2% da produção total do estado. Acredita-se que a baixa oferta do fruto aliada à
posição geográfica do município, em uma região de tríplice fronteira (Brasil, Bolívia e Peru), possam ter contribuído
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